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Вступ. У сучасних умовах реформування сфе-
ри охорони здоров’я, впровадження нових між-
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF INTEGRATION OF LEGAL AND 
PROFESSIONAL-PRACTICAL TRAINING OF FUTURE MEDICAL 
PROFESSIONALS
Анотація. У статті обґрунтовано концептуальні засади міждисциплінарної інтеграції правової та професійно-практичної 
підготовки майбутніх фахівців медичної галузі: наявність ґрунтовних правових знань та вмінь студентів у медичній галузі є 
обʼєктивною основою для формування відповідних професійних компетентностей; оволодіння методологічними правовими 
знаннями забезпечує ґрунтовну професійно-практичну підготовку з можливістю її постійного поповнення й дотримання прав 
людини у сфері охорони здоров’я, а також і в майбутній професійній діяльності; послідовне оволодіння правовими знаннями 
та вміннями є основою розвитку критичного мислення у майбутніх фахівців медичної галузі і їх професійного розвитку, 
формуючи їх професійну ідентичність; професійна спрямованість правової підготовки майбутніх фахівців медичної галузі 
запобігає формуванню лише вузькопрофесійних інтересів, що зумовлює дотримання основних прав людини у сфері охорони 
здоров’я; необхідність забезпечення неперервності правової підготовки майбутніх фахівців медичної галузі ґрунтується на 
застосуванні інтегративного підходу для систематизації знань і вмінь майбутніх фахівців медичної галузі у сфері охорони 
здоров’я; реалізація інтегрованої системи правової та професійно-практичної підготовки формує професійну культуру майбутніх 
фахівців медичної галузі; аналіз чинного національного законодавства з питань захворювання медичних працівників на 
коронавірусну хворобу COVID-19. Обґрунтовано ефективність і доцільність застосування технології критичного мислення, 
що становить педагогічну складову процесу підготовки майбутніх студентів-медиків на засадах міждисциплінарної інтеграції. 
Доведено, що пролонговане вдосконалення і поєднання правових та професійно-практичних навичок дає підстави для якісної 
підготовки майбутнього фахівця медичної галузі у медичних закладах вищої освіти. 
Ключові слова: концептуальні засади; фахівець медичної галузі; правова підготовка; професійно-практична підготовка; 
вища освіта.
Abstract. The article substantiates the conceptual principles of interdisciplinary integration of legal and professional-practical training 
of future medical professionals: the availability of thorough legal knowledge and skills of students in the medical  eld is an objective 
basis for the formation of relevant professional competencies; mastering methodological legal knowledge provides in-depth professional 
and practical training with the possibility of its constant replenishment and observance of human rights in the  eld of health care, as well 
as in future professional activities; consistent mastery of legal knowledge and skills is the basis for the development of critical thinking 
in future medical professionals and their professional development, forming their professional identity; professional orientation of legal 
training of future medical professionals prevents the formation of only narrow professional interests, which determines the observance 
of fundamental human rights in the  eld of health care; the need to ensure continuity of legal training of future medical professionals is 
based on the application of an integrative approach to systematize the knowledge and skills of future medical professionals in the  eld 
of health care; implementation of an integrated system of legal and professional training forms the professional culture of future medical 
professionals; analysis of the current national legislation on medical workers with coronavirus disease COVID-19. The ef  ciency and 
expediency of the application of critical thinking technology, which is a pedagogical component of the process of training future medical 
students on the basis of interdisciplinary integration, are substantiated. It is proved that the prolonged improvement and combination of 
legal and professional-practical skills gives grounds for high-quality training of the future specialist in the medical  eld in medical schools.
Key words: conceptual principles; medical specialist; legal training; professional and practical training; higher education.
 Н. М. Калинюк, І. О. Рогальський
народних стандартів надання медичної допомоги, 
зростання потреб населення у кваліфікованому 
медичному обслуговуванні постає нагальна необ-
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та зрозуміло, збирання й оцінювання необхідної 
інформації, ефективне доведення до обґрунтованих 
висновків рішень, перевіряючи їх згідно з відповід-
ними критеріями і стандартами та ін. Найкращим 
способом формування професійної ідентичності 
майбутніх фахівців медичної галузі за допомогою 
розвитку критичного мислення є постановка перед 
ними завдань щодо необхідності опрацювання чин-
ного законодавства та судової практики у сфері охо-
рони здоров’я у формі постановки практичних за-
питань і підготовки відповідей на них. Одним із на-
ведених прикладів є пошук студентами-медиками 
відповіді на питання у сфері охорони здоров’я. На-
вівши практичну ситуацію, наприклад: «заклад охо-
рони здоров’я виявив у медичного працівника за-
хворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19). 
Чи завжди його необхідно розуміти як професійне 
захворювання?», студент у ході своєї роботи почи-
нає застосовувати критичне мислення, здійснюючи 
пошук та аналіз чинних нормативно-правових ак-
тів. Це дає йому можливість сформувати наступну 
відповідь. Постановою Кабінету Міністрів України 
від 08.11.2002 р. № 1662 «Про затвердження пе-
реліку професійних захворювань» (зі змінами від 
13.05.2020 р. № 394) гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом Sars-CoV-2, 
віднесено до числа професійних захворювань, що 
викликані дією біологічних факторів. 
Під гострим професійним захворюванням (далі – 
ГПЗ) слід розуміти захворювання (або смерть), що 
виникло після однократного (протягом не більш як 
однієї робочої зміни) впливу на працівника шкідли-
вих факторів фізичного, біологічного та хімічного 
характеру (у тому числі інфекційні, паразитарні, 
алергійні захворювання).
Наявність професійного захворювання медич-
ного працівника на коронавірусну хворобу під-
тверджується: листком непрацездатності, виданим 
у встановленому порядку; актом розслідування 
гострих професійних захворювань за встановлени-
ми формами (форма – Н1). 
Варто звернути увагу, що в акті розслідування 
ГПЗ повинно бути обов’язково зазначено причини 
та умови виникнення професійного захворювання, 
а також причинно-наслідковий зв’язок між виник-
ненням захворювання і виконанням професійних 
обов’язків медичним працівником в умовах підви-
щеного ризику зараження. Відповідно до наказу 
МОЗ України від 28.03.2020 р. № 722 «Організація 
надання медичної допомоги хворим на коронаві-
русну хворобу (COVID-19)», було затверджено 
Стандарти медичної допомоги «Коронавірусна хво-
роба (COVID-19)», де до групи осіб із найбільшим 
хідність формування професійної ідентичності 
майбутнього фахівця медичної галузі на засадах 
міждисциплінарної інтеграції. Найбільша потре-
ба виникає у поєднанні знань, вмінь та навичок як 
у сфері медицини, так і у юриспруденції. Право-
відносини у сфері охорони здоров’я витребовують 
підвищення рівня правової обізнаності учасни-
ків правовідносин у медичній сфері. Дисципліна 
«Медичне право України» є велінням нового часу, 
що синергійно поєднує в собі нормативно-право-
ву базу, що регулює відносини у сфері охорони 
здоров’я, вивчає ефективні механізми розуміння і 
застосування майбутніми фахівцями медичної га-
лузі правових приписів з метою якісного надання 
медичної допомоги пацієнтам, не забуваючи про 
гарантії прав та інтересів для медичних працівни-
ків. Формування лікаря сучасного типу, що володіє
критичним мисленням із високою правовою куль-
турою, є основною метою при викладанні дисцип-
ліни «Медичне право України».
Досягнення поставлених цілей є можливим завдя-
ки наближенню теоретичних знань до можливості 
їх аналізу, систематизації та критичного опрацю-
вання в майбутній професійній діяльності. 
Мета статті – розкриття концептуальних засад 
міждисциплінарної інтеграції  під час правової 
та професійно-практичної підготовки майбутніх 
фахівців медичної галузі на прикладі аналізу чин-
ного національного законодавства з питань захво-
рювання медичних працівників на коронавірусну 
хворобу COVID-19.
Теоретична частина. Проблематику дослі-
дження основних теоретичних засад формування 
професійної ідентичності, критичного мислення 
майбутніх фахівців медичної галузі досліджували 
такі науковці, як А. Вихрущ [13], Н. Волощук [5], 
Н. Калинюк [2], І. Мельничук [3], Я. Нахаєва [6], 
О. Пилипишин [8], І. Рогальський [10], Н. Федчи-
шин [11], О. Христенко [12], А. Шульгай [4] та ін. 
Водночас значний обсяг проведених ними дослі-
джень вказує на необхідність практичного поєднан-
ня правової та професійної підготовки майбутніх 
фахівців медичної галузі на прикладі аналізу чин-
ного національного законодавства з питань захво-
рювання медичних працівників на коронавірусну 
хворобу COVID-19.
Технологія критичного мислення, що становити-
ме педагогічну складову процесу підготовки май-
бутніх студентів-медиків на засадах міждисцип-
лінарної інтеграції, дасть можливість застосувати 
студентам інтелектуальні інструменти (аналіз, ви-
бірковість, систематизація) в ході їх роботи. Це за-
безпечить формулювання питань і проблем чітко 
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ризиком зараження віднесено осіб, які перебували 
з пацієнтами, хворими на коронавірусну хворобу, 
або надають медичну допомогу/проводять догляд 
за ними [7]. 
ГПЗ медичного працівника на COVID-19 підлягає 
спеціальному розслідуванню у випадках, коли це 
захворювання може призвести до тяжких чи смер-
тельних наслідків; зумовити втрату працездатності, 
що настає не одразу, а також у випадках несвоєчас-
ного повідомлення роботодавця. При цьому строк 
давності для розслідування захворювання медично-
го працівника на коронавірусну хворобу становить 
три роки з дня їх настання.
ГПЗ медичного працівника на COVID-19 слід 
вважати таким, що не пов’язане з виробництвом, 
у разі смерті працівника від загального захворю-
вання або самогубства, що підтверджено виснов-
ком судово-медичної експертизи та/або відпо-
відною постановою про закриття кримінального 
провадження. Тобто у випадку смерті медичного 
працівника, що мав захворювання на COVID-19, 
в обов’язковому порядку повинна бути проведена 
судово-медична експертиза. Перелік обставин, за 
яких ГПЗ визнається таким, що пов’язане з вироб-
ництвом, передбачено у п. 52 Постанови КМУ від 
17.06.2019 р. № 337 [9].
Оскільки зараження на COVID-19 віднесено до 
біологічних факторів, то й чітко встановити, коли, 
де, за яких обставин відбувся факт зараження ме-
дичного працівника (під час виконання своїх про-
фесійних обов’язків, під час перебування на робо-
ті, побутове зараження), є малоймовірним. Судова 
практика у справах про відшкодування моральної 
шкоди у зв’язку з професійним захворюванням вка-
зує на звернення судом уваги на те, що акти комісій 
містять зауваження про неможливість виявлення 
осіб, які порушили законодавство про охорону 
праці, що призвело до виникнення професійного 
захворювання і це є підставою для невизнання про-
фесійного захворювання таким, що воно отримане 
на виробництві. 
Отож, основною умовою для оцінки захворю-
вання як професійного є його настання внаслідок 
професійної діяльності медичного працівника. 
Це означає, що під час виконання останнім своїх 
професійних обов’язків, застосовуючи всі засоби 
індивідуального захисту та дотримуючись правил 
внутрішнього трудового розпорядку, на працівника 
здійснюється вплив небезпечних факторів, що ви-
кликають захворювання (безпосередній контакт з 
інфекційним хворим, з інфікованими матеріалами 
чи носіями хвороби). До групи ризику нормотвор-
цем й віднесено медичних та інших працівників, 
що безпосередньо задіяні у ліквідації епідемії та 
здійсненні заходів із запобігання поширенню го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом Sars-CoV-2, та лікування паці-
єнтів із випадками коронавірусного захворювання. 
Наведене дає підстави підсумувати, що не всі 
випадки зараження медичного працівника корона-
вірусною хворобою слід вважати професійним за-
хворюванням або такими, що настали внаслідок за-
хворювання на COVID-19. Особливістю розуміння 
професійного захворювання медичного працівника 
на COVID-19 є те, що гарантії дотримання прав та 
інтересів медичних працівників у проаналізованих 
документах поширюються не на всіх осіб, що охоп-
люються поняттям медичного працівника, а лише 
на тих, що задіяні у сфері захисту населення від 
інфекційних хвороб і їх захворювання відповідає 
таким умовам виникнення: 
– виникнення професійного захворювання вна-
слідок захворювання на COVID-19;
– професійне захворювання медичного працівни-
ка безпосередньо пов’язане з виконанням медич-
ним працівником його професійних обов’язків в 
умовах підвищеного ризику зараження.
Одержавши відповідь студента, сформульовану 
за наведеним прикладом, після пошуку основної 
нормативної бази для подальшого дослідження цієї 
проблематики, перед студентами-медиками постає 
нове запитання, що розвиває необхідність форму-
вання їх позиції як управлінця у закладі охорони 
здоров’я та зі сторони медичного працівника як на-
йманої особи, даючи стимул для пошуку відповіді 
на запитання щодо порядку дій закладу охорони 
здоров’я у випадку виявлення у медичного праців-
ника захворювання на COVID-19. Які наслідки для 
медичного працівника? 
Розвиваючи свою професійну ідентичність за 
допомогою критичного мислення на засадах між-
дисциплінарної інтеграції, майбутній фахівець ме-
дичної галузі сформує алгоритм дій, яких повинен 
дотримуватися заклад охорони здоров’я у випадку 
виявлення  у медичного працівника захворювання 
на COVID-19. 
Що ж до наслідків для медичного працівника, то, 
насамперед, студенти-медики звернуть увагу на 
дотримання гарантій прав та інтересів медичних 
працівників в умовах боротьби з коронавірусною 
інфекцією. Так, Законом України від 07.05.2020 р. 
№ 588-ІХ «Про внесення змін до ст. 39 Закону 
України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб щодо додаткових гарантій прав медичних 
працівників, зайнятих у сфері захисту населення 
від інфекційних хвороб, та членів їх сімей» було 
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доповнено ст. 39 правовими приписами, що гаран-
тують з боку держави страхові виплати медичним 
працівникам державних і комунальних закладів 
охорони здоров’я. На виконання змін, внесених до 
ст. 39 ЗУ «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», Постановою Кабінету Міністрів України 
було затверджено Порядок здійснення страхових 
виплат у разі захворювання або смерті медичних 
працівників у зв’язку з інфікуванням гострою 
респі раторною хворобою СOVID-19, спричине-
ною коронавірусом Sars-CoV-2, та визначення їх 
розмірів.
Отож, виданий Комісією акт дає право медично-
му працівнику на відшкодування йому витрат на 
медичну допомогу, проведення медичної, профі-
лактичної та соціальної реабілітації, а також стра-
хових виплат, передбачених Постановою КМУ від 
17.06.2020 р. № 498 [1].
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Впровадження означеної методики викла-
дання дисципліни «Медичне право України» дає 
можливість розширити професійний світогляд май-
бутніх фахівців медичної галузі, формуючи креа-
тивну, мислячу, самокритичну, з високою правовою 
культурою особистість. Наведений приклад є лише 
певним стимулом для подальшого вдосконалення 
під час підготовки майбутніх фахівців медичної 
галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції. 
Він викликає інтерес у студентів-медиків для само-
стійного опрацювання обраної проблематики, оби-
раючи форму вибору запитання і пошуку відповіді 
у вигляді алгоритму дій. Критичне мислення поро-
джує у студента-медика дослідження питання, на-
приклад, щодо гарантій дотримання прав та інтере-
сів медичного працівника у випадку інвалідності 
або смерті внаслідок захворювання на COVID-19, 
оскільки професійне захворювання медичного пра-
цівника на COVID-19 може бути виявлене не од-
разу й може спричинити у майбутньому негативні 
наслідки для його здоров’я і життя. Пролонговане 
вдосконалення і поєднання правових та професій-
но-практичних навичок дає підстави для якісної 
підготовки майбутнього фахівця медичної галузі 
у медичних закладах вищої освіти. Це зумовлює 
розробку в подальшому основних проблемних мо-
ментів у підготовці майбутніх фахівців-медиків на 
засадах міждисциплінарної інтеграції, шляхом по-
єднання юридичних та медичних знань і навичок. 
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